











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































೥ 6 ݄26日൑ܾ（Ոࡋ݄ใ38ר 4 ߸69ท）ɼਫ
ށՈఉࡋ൑ॴত࿨53೥12݄22日৹൑（Ոࡋ݄ใ




































































































































































（ᢕେ๏ላ࿦૓39რ 1 ظɼ2010೥ 3 ݄）143-146ทɻ
ԫɾલܝ32ทҎԼࢀরɻ
ᾐ　ԫɾલܝ32ทࢀরɻ
ᾑ　ԫɾલܝ33ทࢀরɻ
ᾒ　ԫɾલܝ32ทࢀরɻ
ᾓ　ԫɾલܝ32ทࢀরɻ
ᾔ　ԫɾલܝ33ทҎԼࢀরɻ
ᾕ　ԫɾલܝ34ทࢀরɻ
ᾖ　ԫɾલܝ34ทҎԼࢀরɻ
ᾗ　ԫɾલܝ34ทࢀরɻ
ᾘ　ԫɾલܝ34ทࢀরɻ
ᾙ　த՚ຽࠃຽ๏ୈ112৚ɼʮແޮͷ๏཯ߦҝ͕ɼ
ଞͷ๏཯ߦҝͷཁ݅Λඋ͑ɼ͔ͭɼͦͷঢ়گʹ
ΑΓɼ౰ࣄऀ͕ͦͷແޮΛ஌͍ͬͯΔɼ͢ ͳΘͪɼ
ଞͷ๏཯ߦҝΛͳ͢͜ͱΛཉ͢Δ΋ͷͱೝΊΔ
͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͖ɼ౰֘ଞͷ๏཯ߦҝ͸ɼͳ͓
༗ޮͱ͢Δɻʯ
ᾚ　ԫɾલܝ35ทࢀরɻ
⚦　ԫɾલܝ36ทࢀরɻ
⚧　ԫɾલܝ36ทҎԼࢀরɻ
⚨　ԫɾલܝ37ทࢀরɻ
⚩　ྫ͑͹ɼ৿ઘষʮࢮҼଃ༩ʯౡ௡Ұ࿠ڭतݹ
ك記೦『ߨ࠲ݱ୅Ո଒๏ୈ 6 רҨݴ』（日ຊධ࿦
ࣾɼ1992೥）113ทଞࢀরɻ
⚪　ೋٶɾલܝॻ392ทࢀরɻ
⚫　ງ੾஧࿨ʮࢮҼଃ༩ͱҨଃʯຽࣄ๏৘ใ212߸
74ทଞࢀরɻ
⚬　ງ੾ɾલܝ75ทଞࢀরɻ
⚭　৿ઘɾલܝ115ทଞࢀরɻ
⚮　ԫɾલܝ37ทҎԼࢀরɻ
⚯　ԫɾલܝ38ทҎԼࢀরɻ
（٬һݚڀһ　౦༸େֶඇৗۈߨࢣ）
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
